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Excepcions a les limitacions de 
mobilitat entre municipis a Catalunya
Per a més informació, consulta 
canalsalut.gencat.cat/excepcions-mobilitat
Assistència a centres universitaris, 
docents i educatius, incloses les 
escoles d'educació infantil.
Realització d'exàmens o proves 
ocials inajornables.
Educació
Adquisició de productes de 
primera necessitat que no es 





































Assistència a centres, serveis i 
establiments sanitaris i socials.
Assistència i cura de persones 
grans, menors, dependents, amb 
discapacitat o especialment 
vulnerables.
Recollida i cura de menors d'edat 
en cas de progenitors separats, 
divorciats o amb residència a llocs 
diferents.
 Salut i cura de les persones
Desplaçament a entitats 
nanceres i d'assegurances per a 
gestions que no es puguin dur a 
terme per mitjans telemàtics i a 
estacions de proveïment en 
territoris limítrofs.
Renovacions de permisos, 
documentació o altres tràmits 
administratius inajornables que no 
es puguin dur a terme 
telemàticament.
Actuacions requerides o urgents 
davant dels òrgans públics, 
judicials o notarials que no es 
puguin dur a terme per mitjans 
telemàtics.
Tràmits administratius
Assistència al lloc de treball en 
cas de no poder teletreballar.
Treball
S’hi inclouen els desplaçaments per força major.
Les excepcions s'aplicaran quan el municipi de 
residència no disposi dels corresponents serveis o 
oferta comercial.
Es recomana basar els desplaçaments en la 
bombolla de convivència i obligatòriament s’hauran 
d’acompanyar dels certicats autoresponsables.
Activitat física i activitats 
esportives individuals a l'aire lliure 
entre municipis limítrofs.
Competicions esportives 
autoritzades.
Esport
